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Pinno Recit(ll 
JJresentin:: StLtdonts of Gn1-ro •.1 l:ieyer 
BuifJ(J Stnto Gollor··o J\ud.torium 
\In ltz 
U.llflron Matson 
Sonatinfl, On 3A, ITo 6 
Orwcl n n r ii' f i.n 
C>onntinn, Up JA, No 5 (l'roste) 
Brune Beyer 
Six Ciormnn !Jnnces 
Little ~)uito 
Slwlle'.r Or:d en 
!.In zurkr<, Op 30, No 2 
Gnr:\f GF1rter 
Sonr;tn, Op 2, No l(aller~ro) 
Dronda Qoski 
Gwenda JJnllnrd 




Impromptu in A flat mn ,j or 
Pal; flerr:v 
lliw.psorly in V, min••r 
Lissn Nishitnni. 
Itn1i.nn C ncerto 
G · na Heyer 
Hey 16, 1969 













Scherzo in b 1~inor 
Jeff shurm:nv 
Chopin 
P IAN 0 RECITAL 
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WALTZ D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 
SHARON MATSON 
SONAT::.~A OP. 36, 00.6 , , ••••• 
OMEnA GRIFFIN 
• • • • 0 
SONATINA, OP,36,00,5 • • • • 0 • 0 • • • • • 
BRUCE MEYER 
SIX GERMAN DANCES • • • • • • • • • w ~ • • 





LITTLE SUITE • . . . . . . ~ • • • • • .GURLITT 
SHELLEY OGDEN 
MAZURKA, OP 30,00 2 . . . . . . . • • • • • • • CHOPIN 
GARY CARTER 
SONATA, OP 2, 00, 1 (allegro) " • • • • • • • .BEETHOVEN 
DRENDA COSKI 
POLONAISE IN A MAJOR,. • , • , , • • 
GWENDA BALLARD 
• 0 • • • • 
SONATA IN A FLAT MAJOR 0 • • 0 • • • 0 • • 0 • • 
CATHY CHIVES 





DANSE .. ,. o .. • • • • • u • • • • • • • • • • • .DEBUSSY 
CHRISTINE RHEAD 
L"'PROMPTU IN A FLAT MAJOR • , , , 
PAT BERRY 




, , • • , SCHUBERT 
• • • • • BRAHMS 
ITALIAN CONCERTO • • • • • • • • • • • ••• BACH 
GINA MEYER 
SCHERZO IN B MIOOR . . . . . . • • • • • CHOPIN 
JEFF SHUMWAY 
